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El presente estudio sobre clima organizacional y satisfacción laboral del personal de la 
oficina de recursos humanos del Hospital Cayetano Heredia-2016, tuvo como objetivo 
determinar la relación del clima organizacional con la satisfacción laboral del personal de la 
oficina de recursos humanos del hospital Cayetano Heredia – 2016. El método usado es de 
tipo cuantitativo descriptivo correlacional, de corte transversal; la población estuvo 
conformada por  64 servidores. La técnica de recolección de información fue la encuesta 
mediante el instrumento tipo cuestionario, para el clima organizacional se utilizó la EDCO 
de Quevedo Ana, Acero Yuseet, Echevarri Lina y Lizarazo Sandra, Colombia 2006, para la 
satisfacción laboral se utilizó el cuestionario de Escala de Opiniones SL-SPC de Sonia 
Palma 1999-2005, ambos cuestionarios fueros validados por juicio de expertos, la 
confiabilidad se realizó con muestra piloto  obteniéndose una confiabilidad de 0.929 para la 
EDCO y para la SL-SPC de  0.927. Para los resultados de utilizó el método estadístico de 
Sperman. Según los resultados 57 servidores (89.10%), perciben  un nivel medio de clima 
organizacional y 7 servidores (10.9%), perciben un nivel bajo de clima organizacional. Con 
respecto a la satisfacción laboral 42 servidores (65.6%) percibe un nivel alto de satisfacción 
laboral y 22 (34.4%) servidores perciben un nivel medio de satisfacción laboral, cuando se 
hace la correlación entre la variable clima organizacional con las dimensiones de la 
satisfacción laboral la relación de beneficios sociales y desarrollo de tareas resulta media 
débil y débil por lo que se requiere de una mejora en estos aspectos. Así mismo los resultados  
demuestran que existe una relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral, la correlación entre ambas es de 0.783 siendo positiva y considerablemente muy 
significativa porque p< 0,05 por lo que nos permite afirmar que un adecuado clima 
organizacional es un factor indispensable en la institución porque influye en la satisfacción 
laboral de los servidores. 







This study aims to determine the relationship of organizational climate with job satisfaction 
of staff of the human resources office of the Hospital Cayetano Heredia - 2016. The method 
used is quantitative descriptive correlational, cross-sectional; the population consisted of 64 
servers. The collection technique used is the survey through questionnaires, organizational 
climate for the EDCO A. Quevedo2006 and that Colombia for job satisfaction questionnaire 
Reviews SL-scale Sonia Palma SPC 1999 was used; both jurisdictions questionnaires 
validated by expert judgment and reliability was performed with pilot sample obtained 
reliability above 0.9. For the results of the statistical method was used Spearman Rho; 57 
servers (89.10%), receive an average level of organizational climate regarding job 
satisfaction 42 servers (65.6%) perceived a high level of job satisfaction. By contrasting the 
two variables is established that there is a direct relationship between organizational climate 
and job satisfaction, the correlation between them is 0.783 being positive and considerably 
significant for p <0.05, so we can say that a suitable climate organizational is an 
indispensable factor in the institution because it influences job satisfaction servers. When 
the correlation between organizational climate variable is made with dimensions of job 
satisfaction, the ratio of social benefits and development tasks is weak and weak average for 
what is required to improve these aspects. 
Keywords: organizational climate and job satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
